



黄典诚学术思想国际研讨会于 2012 年 8月 23 日至 25 日在厦门大学举行 "此次学术研讨会同
时也是中国音韵学研究会第十七届学术年会和汉语音韵学第十二届国际学术研讨会 "来 自中
国内地 !港澳台地区以及日本 !韩国 !马来西亚 !德国 !爱沙尼亚学者共 巧O 人与会 "
大会由厦门大学中文系李无未教授主持了开幕式 ,李如龙 !叶宝奎教授介绍了黄典诚先生
的汉语音韵学和汉语方言学学术思想及贡献 ,厦门大学副校长叶世满教授 !学会会长乔全生
教授 !台湾政治大学竺家宁教授致辞 ; 学会秘书杨军教授则介绍了前两年学会的学术活动情
况 "前会长唐作藩教授发来贺信 "
会议收到代表们提交的论文 142 篇 ,论文涉及音韵学各个方面 ,反应了音韵学近期的研究
基本概貌 "论文宣读分为大会学术报告和小组论文宣读 "在大会宣读的论文有以下 9 篇 : 1.郭
锡良教授 5谈谈古音研究的十年论争 6; 2.鲁国尧教授 5学则须疑 : 反切缘于佛经汉译说 6; 3.
李如龙教授 5黄典诚先生对音韵学研究的重要贡献 6; 4.岩田宪幸教授 5从日本江户时代的材
料看 /南京话 0问题 6; 5.马重奇教授 5五百年来福建闽北政和方言平声调演变研究 6; 6.宁继
福教授 5重读<古今韵会举要 >6; 7.李添富教授 5高本汉<礼记注释 )假借字例音韵疑义试释 });
8.丁锋教授 5助纽的发生发展与两种助纽字系统 6; 9.施 向东教授 5见母复辅音试证 6"这 9 篇
论文无论从研究方法还是具体材料的挖掘上 ,都有比较深刻的独特见解 ,比较充分地反映了当
前音韵学界的研究概貌 "
小组论文分以下四组进行论文宣读与讨论 : 1.纪念黄典诚先生及汉语方言研究; 2.上古
音研究 ; 3. 中古音研究 ; 4.近代音研究 "学者们本着学术切磋交流的精神 ,热烈讨论 ,踊跃发
言 "其中 ,上古音研究的材料与方法 !台湾学者的音韵学与诗词韵律研究 ,以及近代汉语语音文
献的新开拓等议题引起较多学者的关注与讨论 "大会对我国台湾师范大学著名语言学家陈新
雄教授在美国逝世表示沉痛哀悼 "
本次理事会决定 ,将于 201 4 年在广西南宁举行中国音韵学研究会第十八届学术年会和汉
语音韵学第十三届国际学术研讨会 "(厦 门大学中文系钱奠香 !徐聪 )
